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一、导言 
矿产勘查活动近来在澳大利亚及海外经历了大幅度的衰退。从 1996-97 到 2001-02 这五
年间，澳大利亚的矿产勘查费（除石油外，以 2000-01 年澳元计算）从 12.29 亿澳元下降到




















重  要  发  现 
趋势 
近年来，澳大利亚及海外在矿产勘查方面经历了重大衰退。 







 2001-02 年的前三个季度中，在澳大利亚以勘查为名的申请有 5809 件在审理中，1003 件已获批准，而以开采为
名的申请有 7488 件在审理中，1003 件已获批准。 
经济影响 
用评估历史关系的方法来探寻勘查和黄金产量通过中期建立起的关系。 
2002-03 年度至 2006-07 年度期间，如果黄金开采支出： 
 不变，则黄金产量下降了 2.0%； 
 继续下降 20%，则黄金产量将下降 6.5%； 
 反弹 20%，则黄金产量将上升 2.5%。 
在一套 MONASH_MRF 模型中加入澳大利亚、州及县域经济，从而量化矿产勘查及生产活动的实时影响。 
总的来说，矿石生产量增长 10%将使国民产量（相对于基准水平）在长期内增长 0.2%（或者相对于包括石油在
内使用 G 立方模型的基准水平 0.7%的增长）。 
















总体来看，2001-02 年度 12 种资源（除石油外）占到了矿产勘查费的 96%。其中的 7种
































19 世纪 50 年代第一次在维多利亚州发现金矿，从此采矿成为澳大利亚一项重要的经济
活动。采矿和矿物加工对地区经济发展速度和定位有着重要贡献，同时为资助公共经济、社
会基础设施和其它政府支出提供了大量税收。例如，采矿和矿物加工（包括石油在内）占到
2001-02 年度国民支出的 9.0%（ABARE 2002）；2001-02 年度除石油以外，该部门总税收支
付 43 亿澳元（PricewaterhouseCoopers 2001）。在收支平衡基础上，澳大利亚矿产和金属
























大利亚矿产勘查活动的衰退现象。其他文献，如 Davies et al. (1999)、 Allen 和 Waring 
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MEG 估计，在 1991 年到 2001 年年间，调查费用占了全球有色金属矿产勘查费的 76%到
90%，这不包括在勘探费用中的支出被列为
来源不明支出（表 7）。 
以 2000 年的美元计算，在 2001 年，
估计全球有色金属勘查费从 56 亿美元到
22 亿美元，下降了 61%（表 7）。考虑到
汇率的变动，以澳元计算，估计全球有色







15.3%下降到 1997 年的 12.9%，再回升
到 2001 年的 15.7%。 
■ 北美洲：所占份额从 1991 年的 15.3%
下降到 1998 年的 14.9%，此后上升到
2001 年的 22.1%。 
■ 拉丁美洲：所占份额从 1991 年的 8.7%
上升到 2000 年的 25.9%。 
■ 非洲：所占份额从 1991 年的 13.7%下
降到 1993 年的 4%，然后 2001 年回升
到 12.5%。 
■ 其他国家：1991 年到 2001年有一个总
体的增长，从 8.9%到 13.9%。 
十年中，澳大利亚因此保持了它的
                                                        
①澳大利亚地质调查局/澳大利亚地球科学局 











查费的所占份额将从 1997 年的 16.7%低点












实际勘查费从 1988-89 年度的 3.94 亿澳元增加到 1996-97 年度的 高点 9.50 亿澳元，之后
下降到 2000-01 年度为 4.81 亿澳元（所有价值以 01 年度价格计算）。 
1996-97 年度和 2000-01 年度期间，澳大利亚公司的海外和国内勘查费分别下降了 62%
和 40%。澳大利亚公司勘查费中海外开采支出所占份额从 1998-99 年度的 30%显著上升到







2001-02 年度黄金所占份额为 52%，低于 2000-01 年度的 54%和 90 年代的平均份额 57%，
但是高于 80年代的平均份额 42%。贱金属和镍在 2001-02 度所占份额为 21%，而 2000-01 年
度为 24%，80 年代和 90年代的平均份额为 23%。二十年来，矿砂和铁矿石所占份额有所上升，
而煤、铀、钻石和其他类别的份额有所下降（尽管 2001-02 年度都有所上升）。 
表中信息了包括了航空测量、普查、报告撰写、地图绘制、航空物探、管理费用和其他




 2002a）。2000 年 7 月 1 日生效的消费税（GST）并没有包括在
勘查费估计中，尽管先前的批发销售税直到 2000 年 6 月才被包括进去。 
 
澳大利亚实际矿物勘查费，按资源 a 
表 2. 以 2000-01 年度澳元计算 
    




1999-2000 2000-01  2001-02 
        百分比  百分比 
   数值 份额 数值 份额 数值 份额 变动 b 数值 份额  变动 c
   A$m %  '000 % A$m % %  A$m % % 
黄金  412.2 42.0 523.7 57.3 370.2 54.2 -4.3  322.3 51.7 -12.9
贱金属和镍             
 铜  na na 111 1.2 32.8 4.8 11.9  40.5 6.5 23.4 
 银、铅、锌 na na 45 0.5 59.8 8.8 4.6  36.6 5.9 -38.8
 镍、钴 na na 163 1.8 72.8 10.7 -3.4  52.2 8.4 -28.2
 总计  227.5 23.2 213.8 23.4 165.4 24.2 2.2  129.3 20.7 -21.8
煤和铀            
 煤  na na 111 1.2 41.3 6.0 13.0  48.9 7.9 18.5 
 铀  na na 45 0.5 8.4 1.2 -30.4  8.6 1.4 1.9 
 总计  158.3 16.1 57.9 6.3 49.7 7.3 2.2  57.5 9.2 15.7 
钻石  68.8 7.0 50.0 5.5 31.8 4.7 3.4  34.4 5.5 8.3 
矿砂 11.2 1.1 15.0 1.6 23.6 3.5 6.4  32.3 5.2 36.8 
铁矿石  22.5 2.3 27.2 3.0 23.4 3.4 -23.7  24.5 3.9 4.8 
其他  79.9 8.1 26.3 2.9 19.3 2.8 12.0  22.8 3.7 17.9 
澳大利亚  980.4 100.0  913.9 100.0  683.3 100.0 -2.1  623.2 100.0 -8.8 
a. 石油除外； b. 与 1999-2000 年度相比的变化率； c. 与 2000-01 年度相比的变化率； na：缺 
 
份报告中利用排除了 GST 影响的澳大利亚消费物价指数对原始数据进行平减处理，对普
遍价格变动进行调整。比如，2000-01 年度，排除了 GST 影响的澳大利亚通货膨胀率估计为
3.2%，相比之下，公布的消费者物价指数增长了 6%。这份报告中，除非另有说明，所有的澳









自 1969-70 年度来的四次矿产勘查费高峰所涉及的矿产资源大有不同。表格 10 给出了
1979-80 年度以来三个主要资源组的勘查费——黄金、贱金属和镍（铜、银铅锌，镍和钴）、
                                                        
① 澳大利亚统计局 










年到 1970 年发现了 11 个主要的镍矿床，而
1971 年到 1975 年仅 4个。 












1979-80 年度和 1981-82 年度期间，金矿、
钻石、碱金属和镍以及铁矿石的勘查费分别增








1987-88 年度，矿产勘查费增加到 12 亿澳元。黄金勘查费从 1979-80 年度的 0.85 亿澳
元全面上升至 1987-88 年度的历史之高 8.67 亿欧元， 尽管期间的 1882-83 年度有所下降。




1987 年 10 月的股票价格大跌，通过财富效应引起了黄金价格的下跌，加之 OECD 通货膨
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胀率的减小，1987 年至 1992年，以澳元计算的黄金的实际价格下跌了 43%。1991-92 年度，
澳大利亚金矿勘探支出下降到 3.66 亿澳元，下降了 58%。 
1991 年到 1993 年，OECD 国家经济衰退，导致了这一时期世界商品价格的更为普遍的下









■ 黄金和钻石：从 1991-92 年度至 1996-97
年度分别增长 113%和 48% 
■ 贱金属和镍：从 1991-92 年度至 1995-96
年度增长了 56% 
■ 煤和铀：从 1992-93 年度至 1997-98 年度
增长了 138% 
■ 铁矿石：从 1994-95 年度至 1998-99 年度
增长了 221% 










1996-97 年度至 2001-02 年度，澳大利亚矿产勘查费下降到 6.23 亿澳元，下降了 49%，
跌至 1978-79 年度以来的 低点。2001-02 年度为 1.02 亿澳元，比 1991-92 年度低谷低 14%，
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经过 90 年代初较长的经济衰退，OECD 成员国经济在 1994 年和 1995 年经历了强劲的




度，亚洲分别占了澳大利亚矿石和能源出口的 60%和 77%（Penm et al.2002）。 
2001 年，北美、西欧和日本经历了经济
衰退（Penm 2002）。很明显，继 1992 年到 2000
年间平均 4.6%的持续增长后，2001 年美国工
业生产下降了 3.7%。日本工业生产也在同年
下降了 7.7%。据 ABARE 估计，2002 年，OECD
工业生产又下降了 0.4%，之后于 2003 年回升
了 2.3%（Penm 2002）。 
金属价格对工业生产的变动反映特别明
显。以美元计算，世界金属实际价格 1996 年
下跌了 14%，1998 年下跌了 18%，2001 年下
跌了 12%。1996 年到 2001 年期间，世界金属
实际价格下降了 24%（从 1995 年到 2001 年下
降了 35%）。 









以美元计算，世界实际黄金价格于 1997 和 1998 分别下降了 17%和 12%。1996 到 2001
年期间，总体下降了 38%。 
世界矿物商品价格以澳元计算则明显受到汇率变动的影响。很显然，美元自 1997 年起
对其他主要国际货币和澳元强劲升值，在贸易加权的基础上，1997 年至 2002 年初，美元升
值了近 30%（Penm et al.2002）。 
1996-97 年度到 2001-02 年度期间，澳元对美元贬值了 33%，从 0.78 美跌至 0.52 美元。
近年来，澳元对美元的贬值缓解了较低世界矿产品价格（以澳元计算）的冲击（图 12）。 
1996 年，几种商品的实际价格下跌了。1996 年和 2001 年期间，黄金和铅的实际价格以
澳元计算分别下降了 5%和 14%。然而同期，挑选的其他矿物商品实际价格上升，包括锌
（18%）、铜（1%）、镍（8%）、煤（13%，1996-1997 和 2001-2002 期间）、铀（4%，1996-1997
和 2001-2002 期间）、钻石（164%）、钛（39%）、金红石（16%）、锆石（31%）和铁矿石（32%）。 












率提高和简化勘探预算的尝试都会提高中长期利润率。1996-97 年度和 1999-2000 年度期间，
澳大利亚的股东在勘查和矿产加工工业（不包括石油）的资本回报率平均为 2%，而 2000-01
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与澳大利亚原住民土地权有关的土地使用问题 







                                                        
①澳大利亚商业杂志《资源股票》/ 澳大利亚工业集团 









有 5809 在审理中，1003 获得许可，而


















经济意义的资源(EDRt)将被认为等于前一年 t–1 年终证明有经济意义的资源(EDRt–1)，加上 t
年的发现(Dt)，减去 t 年的产量(Qt)，即： 
(3.1) EDRt = EDRt–1 + Dt – Qt  
重新整理后，得到 
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金矿矿床的发现急剧下降，1995 年 高点为 1100 公吨，至 2000 年下降到 200 公吨（尽
管在 1999 年达到 900 公吨的短暂高峰）。贱金属和镍矿矿床发现也同样自 1993 年达到 高
点 0.49 亿公吨后下降——虽然在 2000 年发现量再次上升至 0.15 亿公吨（目前的 高点主要
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的是 1979 年在 Argyle 矿的发现。这一发现使 80 年代初钻石勘查增加，不仅是为了 Argyle
矿体圈定，同时也响应了对澳大利亚钻石大矿床的预期增加。 
开采权租约地区的勘查活动表明棕土地区勘查重要性提高。开采权租约地区实际上是进
行生产和开发的所在地 (ABS 2002a)。 
自 20 世纪 80 年代初起，开采权租约地区矿产勘查费增长迅速，在 1996-97 年度达到高
峰。开采权租约地区矿产勘查费增加可能在一定程度被认为是进入新地区困难加大的结果。 
可以用支出和钻探深度来衡量一特定开采权租约地区矿产勘查活动的进度。开采权租约
地区的矿产勘查费份额从 1979-80 年度的 11%上升到 2001-02 年度的 21%，在 1996-97 年度
达到高峰 27%。同时相应的开采权租约地区的钻探深度占总深度的比重从 1981-82 年度（
早可用数据）16%上升到 2001-02 年度 29%，在 1996-97 年度达到高峰 35%。 
开采权租约地区的勘查费占总支出的比重，90 年代平均数为 23%，80 年代为 11%。开









种资源中的 7 种而言，证明有经济意义的资源的生产率 2000 年的水平低于 1979-2000 年的平
均水平（见表 2）。 
在 1995 至 2000 年间，发现有力地促进了某些矿产（例如金矿、镍和钛铁矿）被证明为
有经济意义的资源。然而，近年来在许多其它矿产（例如锌、铅和铁矿）中被证明有经济意
义的资源量下降（详见第二章）。同时期内，除钻石和锆石外的这些资源的产量都有所上升。 
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产总值 9.0%，总就业量 4.3%，资本支出24.7%。 
税收支付 






表 3.采矿和矿物加工占澳大利亚产出、就业和投资量的份额，2001-02 年度 
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接税、间接税分别为 11 亿澳元、28 亿澳元、5 亿澳元。 
1982-83 年度至 2000-01 年度间，以 2000-01 价格为基准的税收支付总额范围在 20 亿澳
元（1983-04）至 49 亿澳元（1989-90）之间，平均额为 32 亿澳元。与此相反，净利润额范
围内在 6 亿澳元（1997-98）和 55 亿澳元（1989-90）之间，上述时期平均额为 22 亿澳元。 
出口 
澳大利亚在采矿和矿物加工方面的比较优势突出体现在出口数据上（图 17）。澳大利亚
矿产品和金属出口额从 1969-70 年度 93 亿澳元上升到 2001-02 年度 425 亿澳元，平均年增长
率为 4.9%，略高于货物和服务总出口额的增长率 4.6%。 
这一时期矿产品和金属达到澳大利亚商品和服务总出口额的 32%，在 1989-90 年度达到
高值 37%。 
2001-02 年度，澳大利亚货物和服务出口额分部门比重分别为： 
 矿产品和金属 29% 
 石油 7% 
 农业部门 22% 
 其它货物商品 22% 
 服务 20% 
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1969-70 至 2001-02 年间，其它货物商品和服务的出口额增长迅速，年均增长率分别为
6.4%和 5.3%。（然而在 2001-02 年度，其它货物商品和服务出口额分别下降 0.8%和 9.1%。） 
采矿技术服务（MTS）部门的出口额在过去十年里增长迅速，促进了其他货物和服务在
这段时间里的高速增长。根据会员单位调研信息，Austmine①估计：1990-00 年度以当前价格
计算的采矿技术、设备和服务出口额达到 13 亿澳元，而且可能在 2000-01 年度上涨至 17 亿
澳元（Austmine 2001）。 
鉴于与采矿业相关的货物和服务出口潜力巨大，2001 年 6 月 6 日，工业科学资源部长、

















                                                        
①澳大利亚采矿设备技术与服务网站 
②尼克•明钦：财政和行政管理部长兼政府在参院副领袖 



















Hogan et al. (1999)发现： 
 矿业部门表现出强的显性比较优势的三个地区是皮尔巴拉、西澳的东南部地区（包括卡
尔古利）和昆士兰的西北部地区（包括芒特艾萨）； 





为重要，该项政策旨在促进澳大利亚区域的可持续发展(Anderson and MacDonald 1999)。 
ABARE (1999)和 Garnaut, Connell, Lindsay and Rodriguez(2001)研究了澳大利亚乡村、偏
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表 4.矿产勘查费，分地区，2001-02 a 
 数值 比例 
 百万澳元  
西澳 381.1 59.5 
昆兰士 92.7 14.5 
新南威尔士 48.3 7.5 
北区 48.4 7.6 
维多利亚 33.9 5.3 
南澳 32.1 5.0 
塔斯马尼亚 4.0 0.6 
澳大利亚 640.6 100.0 
a 不包括石油；现价   
来源：ABS(2002a)   
